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SURGICAL TREATMENT OF IMPOTENCE
 Noboru Takasaki and Nobuyuki Ueno 
From the Department of Urology, Osaka Medical School
   In recent years, several procedures have been successfully employed for the treatment of patients 
with impotence. Implantation of penile prosthesis is favored for organic impotence. Surgical 
revascularization of penile artery is attempted for arteriogenic impotence and surgery for producing 
a mechanical obstruction in the penile venous outflow for venous impotence. 
   Here in, the current surgical procedures for the treatment of erectile dysfunction are reviewed 
and our experience on the treatment of venous impotence is described.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1373-1379, 1991)
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般 に行 わ れ る よ うに な った.現 在 行 わ れ て い る両 側 の
陰茎 海 綿 体 内に 別 々に2本 のprosthesisを挿 入 す る
方 法 は,1960年 代 にBeheri(1966)D,Peaman
(1967)2)やLash(1968)3>らに よっ て 報 告 さ れ て お
り,わ が 国 で は1971年白井 ら4)によ って行 わ れ た の が
最 初 で あ る.TableIはprosthesisの種 類 を 示 した
もの で あ り,noninflatableproshesisとinflatable
prosthesisに大別 され る.noninflatabletypeには
陰 茎 は 常 に 勃 起 した状 態 に な って お りま った く曲 げ ら
れ ないrigidtypeと,折 り曲 げ る こ と の で き る
semi-rigidtypeとが あ る.ま た,semi-rigidtyPe
には,曲 げ る こ とは で き るが 曲 げ た ま ま の状 態 で 固 定
で き な いnon-malleabletypeと,陰茎 を希 望 す る角
度 に 曲 げ た ま ま固 定 で きるmalleabletypeとが あ
る,inflatableprosthesisは必 要 な時 に 陰 茎 を 勃起
状 態 に す る こ とが可 能 で,prosthesisのシ リン ダ ー内
へ 液 を 出 し入 れ す るtype(rcserviortypeおよび
self-containedtype)と,内部 が特 殊 な 関 節様 構 造
に な って い て,ス イ ッチ操 作 に よ り硬 直 させ た り弛 緩
さ せ た りす る こ と が で き るtype(製 品名Omni
Phase)とが あ る.Table1に 現 在 実 用 化 され て い る
製 品 の 一 部 を示 した が,こ れ らの製 品 の うち 現在 わ が
国 で使 用 出来 る もの はMalleabletypeのAMS-600
(Fig.1)と,ReseroirtypeのAMS-700(Fig.2)



















Fig.1.AMS-600ma11eableprosthesisの外 観 と 移 植 後 の シ ェ ー マ
【=】【画
サ かモム ロぐンへ　
Fig.2.AMS-700inflatableprosthes三sの外 観 と移 植 後 の シ ェ ー マ
る・ また,DuraPhase(Fig・3=OmniPhaseと構
造 は 似 て い る が ス イ ッチ 操 作 が で き な い),AMS-
Hydro-flex(Fig.4)およびOmniphase(Fig.5)
は 厚 生 省か ら使 用 承 認 を得 るた め の 治験 が終 了 して い
る.
これ らの治療 法 の合 併 症 と して は,数 パ ー セ ン トの
症 例 に 局 所 感 染,疹 痛,尿 道 燦 燭,陰 茎 浮腫,pros-
thesisの脱 出,機 械 の 故 障 な どが 報 告 さ れ て い る5-






















































































































してパパベ リソテス ト(塩酸パパベ リン40mgの海













流量が150ml/min以上か,勃 起 維持 流量50ml/
min以上を必要とした症例を静脈性インポテ ンスと
診断した.Fig.loは静脈性インポテンスと診断され





Fig・9・静 脈 性 イ ンポ テ ンス患 者 に お け る陰 茎海 綿 体
造 影.パ パ ベ リ ン負 荷 後 も陰 茎海 綿 体 か ら































3.K.Y.48魏280il。 (海綿体脚部結紮)→ 80 有効ao
4.N.T. 発現27056
維持190 (海綿体脚部結紮)-20012。(深陰茎背静脈結紮)-8040有 効
5.S.F. 発現 置7068維持so (海綿体脚部結紮)→
120
50無 効





























ける ミニシソポジウムの内容をま とめた ものであるが,静 脈
性 インポテ ソスの治療の 部分では,図 表 の一部 が 「IMPO-
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静 脈 性 イ
ン ポ テ ン ス に 対 す る 陰 茎 海 綿 体 験 部 結 紮 術 の 経 験.
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